



ALVAREZ J. - Claves para la determinacion de especies en los Peces 
de las aguas continentales mexicanas. Mexico, Secretaria de Ma­
rina, Direccion general de Pesca, 1950, 114 p., 16 fig. Le pre­
mier ouvrage de détermi•nation des poissons d'eau douce du 
Mexique publié depuis les ouvrages de Meek (19()4) et Regan 
(19()6-1908). 
BOTANIQUE. 
TISSERANT P. C. - Catalogue de la flore de !'Oubangui-Chari. ·Braz­
zaville, 1950, Mémoires de l'Institut d'Etudes Centrafricaines, 
volume 2, 116 p. 
Analyses 
The third annual report of the Severn Wildfowl Trust, 1949-19'50. 
Londres, Country Life Limited (1 96H, 130 pages, abGndantes 
photographies et 4 planches coloriées. Prix : 10 shillings 6 
·pence. 
Le troisième rapport annuel sur l'activité du Severn wildfowl 
Trust, a,nimé par le grand artiste-ornithologiste Peter S.cott, montre 
le développement remarquable de cette organisation. Notons avec 
joie la part accordée à la recherche biologique pure dans cette fon­
dation, avec les enquétes de H. J. Boyd (pp. 10"11) et de F. Mc 
Kinn.ey (pp. 53-54). Soulignons aussi l'effort entrepris pour sauver de 
l'extinction le rare Branta sandvicensis, dont il resterait moins de 
40 individus vivants dans le monde. 
AUBERT DE LA RUE E. - Terres françaises. Paysages, scènes et lypes 
de la France d'autre-mer. Paris, Société Parisienne d'éditions 
(1950). U11 album dè 116 photographies. 
Point n'est besoin de présenter aux membres de cette société 
et aux lecteurs de cette revue l'auteur de cet album. Dernier repré-
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sentant de ces « voyageurs naturalistes » d'autrefois, M. Edgar Au­
bert de la Rüe a parcouru le monde en tous sens, du La;brador aux 
Iles Kerguëlen, de l'Ecuador à la Côte des Somalies, des Nouvelles 
Hébrides au Mexique, en passant par Madagascar, le Gabon, la 
Côte d'ivoire et mille autres lieux qui ont bercé bien des fois nos 
rêves d'enfant. Ses deux dernières missions, toujours en compagnie 
de Ma.dame Aubert de la Rüe, l'ont conduit en Guyane, dont il a 
parcouru les bassins du Maroni et de l'Oyapok. Bien que géologue 
de profession, rien n'est resté étranger à son esprit de vrai ·natu­
raliste et nos collections !Ilationales lui doivent d'innombrables do­
cuments géologiques; 'botaniques, entomologiques et ethnographi­
ques. 
Mais Monsieur Aubert de la .Rüe n'est pas seulement tout cela, 
il est aussi un excellent photograiphe et la qualité des images qu'il 
rapporte de ses voyages aux quatr.e coins du globe est bien connue. 
C'est justement un recueil de 116 de ces photographies, prinei­
palement de paysages et de types humains, qui vient d'être publié 
pour la joie de nos yeux. La qualité de la reproduction n'est pas 
tout à fait digne de celle des clichés, mais cet album n'en ,constitue 
pas moins une magnifique introduction - plus parlante qu'un long 
discours - aux paysages et aux types humains de l'Union Fram­
ÇÇtise. 
F. BounLIÈRE. 
BENNETT W. C., BIRD J. B. - Andean culture history. New-York, 
American Museum Olf Natural History, Handbook series, n° 15, 
194�, 3'19 pages, 57 figures. 
MÉTRAUX A. - Les peaux-rouges de l'Amérique du Sttd. Paris, Bour­
relier, 195(}, La joie de Connaître, 12'5 pages, figures. 
VAILLANT G. C. - Les Aztèques· du Mexique. Origiwes, ascension et 
écroulement de la nation aztèque. Edition française 'par G. Stres­
ser-Péan, Paris, Payot, Bibliothèque historique, 1951, 3'34 pages, 
39 dessins, 17 tableaux et 43 photographies. 
Le naturaliste voyageur ne peut pas rester insensible aux pro­
blèmes biologiques et humains posés par les dernières peuplades 
dites « primitives » qui ha;bitent encore notre globe. Les civilisa­
tions indigènes de l'Amérique centrale et du sud sont sous cet an­
gle particulièrement intéressamtes et les recherches dont elles ont 
été l'objet au cours des dernières dizaines d'années ont beaucoup 
augmenté nos oonnaissances à leur· sujet. 
Les trois volumes groupés dans cette analyse ont tous comme 
caractéristique commune d'avoir été rédigés par des spécialistes qua­
lifiés dans le but d'intéresser le public sérieux - celui qui est plus 
attiré par les faits solides que par les élucubrations romancées des 
'pseudo-explorateurs. 
Le « guide » de Bennett et Bird est consacré aux civilisations 
andines et à leur évolution, du troisième millénaire avant notre 
ère jusqu'à la conquête espagnole. Archéologie, histoire, civilisation 
matérielle et structure sociale sont envisagées pour chaque période. 
L'illustration est abondante et le texte est un modèle de concision. 
Ce petit livre, qui n'a son pareil en aucune langue, mériterait 
d'être traduit en français pour qu'il puisse toucher un plus .Jarge 
public. 
Le petit volume de A. Métraux, bien que destiné au jeune dé­
butant es-ethnographie, est certainement l'une des meilleures syn-
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thèses qui soient des dvilisations des Indiens de l'Amazone, des 
Guyanes, du Gran ·Chaico et de la Terre de feu. L'expérience, pro­
bablement unique parmi les ethnologues du temps présent, que 
l'auteur possède des amérindiens fait souhaiter que ce livre ne 
soit qu'une introduction à un manuel plus complet, quoique p.Ius 
synthétique et plus accessf<ble que le grand Ham'àbovk of South 
A.merican Indians .. 
La traduction des A.ztecs of Mexico de G. C. Vaillant ipermettra 
au grand public de chez nous de goutter l'un des essais les plus 
brill:mts qui aient été écrits sur cette fabuleuse civilisation. Le 
soin que notre collègue G. Stresser-Péan a apporté à la prépara­
tion et à la mise à jour de ce volume ajoutent encore à son inté­
rêt. L'ouvrage est bien présenté et assez libéralement illustré, ce 
qui facilitera beauooup sa lecture par les non spécialistes. On sou­
haiterait qu'une synthèse semblable existât pour la civilisation maya, 
l'ouvrage de Morley (The ancient maya) étant de lecture trop ardue 
pour le non-initié. 
F. BOURLIÈRE. 
DE BEAUFORT L. ·F. - Zoogeography of the land and inland waters. 
London, 1Sidgwick and Jackson Ltd., 1951, VIII et 2()8 pages, 
:Prix : 30 shillings. 
Pour qui désire une première introduction à la zoogéographie 
des Vertébrés terrestres et d'eau douce, ce livre sera le bienvenu 
et complètera heureusement certains ouvrages d'rançais récents trop 
uniquement basés sur l'étude des Insectes. 
En neuf chapitres M. de Beaufort brosse un tableau d'ensemble 
des caraictéristiques et de l'histoire zoologique des grandes régions 
biogéographiques : Région Q.olarctique, Région orientale, Région 
éthiopienne, Région malgache, =Neogaea {Amérique du Sud), Noto­
gaea (Région australienne + Nouvelle Zélamde et Archipels du !Pa­
cifique) et enfin l'ensemble formé par Celèbes, les Moluques et les 
petites îles de la Sonde. Un chapitre S·pécial est consacré au peu­
plement des îles britanniques, en appendice de l'étude de la région 
holarctique. 
Le lecteur déplorera la maigreur de l'illustration, 10 figures 
pour 200 pages, ce qui est vraiment trop peu. Une série de cartes 
de répartition de différents groupes particulièrement bien étudiés 
eut beaucoup augmenté l'intérêt de ce livre qui s'adresse avant tout 
à l'étudiant et au débutant. De même, la lecture de cet ouvrage 
fait souhaiter ardemment que l'on s'entende enfin sur la si•gnifica­
tion précise à donner au terme « biotope » - ici employé dans 
un sens extrêmem�nt large. 
F. BouRLIÈRE. 
MACAN T. T., WORTHINGTON E. B. - Lite in iakes and rivers. London, 
Collins, The new naturalist, volume Hi, 19151, XVI et 272 pages, 
4'5 photographies en couleurs, 6i8 photographies en noir, 20 car­
tes et schémas. Prix : 2·1 shillings. 
Ce nouveau volume de la collection The New Naturalist est 
consacré à l'écologie des eaux douces de Grande-Bretagne et est le 
digne pendant de l'excellent ouvrage de C. M. Yonge (The sea shore), 
publié en 19•49· dans la même série. Il comble une lacune de la lit­
térature naturaliste anglai.se qui, comme la nôtre, manquait jus­
qu'id de tout manuel d'ensemble sur l'écologie des eaux douces, 
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dans le style des ou'1"ra.ges de Thienerna.nh et de Ruttner publiés 
avant la guerre· en Allemagne. 
Le texte est divisé en 1'5 chapitres et envisage successivement, 
les principes généraux de l'écologie des eaux douces, les conditions 
physico-chimiques de la vie dulcaquicole; res techniques modernes 
de la limnologie, les différents ty;pes de lacs et d'eaux courantes 
d'Angleterre et leurs caractéristiques, les divers habitats et les as­
sociations animales et végétales qui en sont caractéristiques et enfin · 
quelques problèmes d'hydrobiologie appliquée (pisciculture, pollution 
et hygiène des eaux, etc.). 
L'illustration est abondante et de qualité et rend ce volume aussi 
attrayant qu'instructif. 
F. BOURLIÈRE. 
PoUGH R. H. - Andubon water bird guide. Water, game and 7,arge 
land birds._ Eastern and central north America from southern 
Texas to Central Greenland. Garden City, 19151, XX!VIII et 3512 
pages, 4,8 planches _coloriées, cartes et figures. Prix : 3 dol­
lars 50. 
Notre collègue Richard Pough avait déjà publié en 1946 u-n 
premier volume (Audubon bird guide) consacré aux Passereaux et 
autres « p-etits » oi•seaux de l'est de l'Amérique du Nord, y compris 
les Rapaces nocturnes, les pics et les coucous. Le préSent guide 
complète son prédécesseur et ces deux livres !forment ensem:ble le 
meilleur manuel moderne qui soit sur l'ornithologie de l'est du 
continent nord-américain. 
T-out en étant rédigé sur le même plan que son aî,né, l'Audubon 
water bird guide comporte que-lques innovations dignes d'être sou­
lignées ; la partie « biologique >> du texte a été notablement aug­
mentée et l'essentiel est dit sur les curieuses parades nuptiales de 
beaucoup d'espèces ; grâce à un ingénieux système d'abréviations, 
le maximum de renseignements est fourni sur chaque oiseau ; enfin, 
un remarquable i-ndex complète l'ouvrage et le lecteur :français y 
trouve avec plaisir tous les noms vernaculaires canadiens-français 
des espèces représentées dans l'est du Canada. 
L'illustration est excellente ; les aquarelles de Don Eckelberry 
sont des réussites et les nombreuses figures au trait dans le texte, 
dues à E. L. Poole, sont aussi bonnes que celles qui illustrent les 
Birrds of the west Indies de Bond. 
F. BOURLIÈRE. 
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